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Biró András a számelmélet két fontos és modern területével, a kvadratikus 
számtestek ideálosztályszámával és automorf formákkal kapcsolatos összegzési 
formulákkal foglalkozik.   
     A számelmélet egyik fontos, megoldatlan problémája annak eldöntése, hogy 
mely másodfokú algebrai számtestekben igaz a számelmélet alaptétele, azaz az 
egyértelmű prímfelbontás. Imaginárius bővítések esetére ez néhány évtizede 
megoldódott, ünnepelt, fontos eredmény, azonban valós számtestekre lényeges és 
jelentős eredmény nem volt, míg Bíró András be nem bizonyította az úgynevezett 
Yokoi-, és a Chowla- sejtést, azaz valós másodfokú testek egy családjára 
meghatározta azokat a testeket, amelyekre igaz az egyértelmű prímfelbontás tétele. 
A Yokoi-sejtés bizonyításának fontos részeként értékes formulát nyert általános 
(nem kvadratikus) Dirichlet-karakterekhez tartozó zetafüggvények speciális 
értékeire. 
     Automorf formákra vonatkozóan bebizonyított egy olyan, a klasszikus Poisson-
formulához nagyon hasonló összegzési formulát, amelyben automorf formák un. 
hármasszorzatai szerepelnek súlyokként. Az automorf formák hármasszorzatainak 
jelentősége messze túlmutat a számelméleten: a kvantum ergodicitás sejtés 
megoldásában is alapvető a szerepük. Biró ezeknek a hármasszorzatoknak az 
elméletét gazdagította rendkívül mély és összetett összegzési formulájával.    
 
